





































































総合ビジネス・情報学科の 1 年生 18 名（観光ビ
ジネスフィールド（観光エリア）7 名、観光ビジ
ネスフィールド（留学エリア）3 名、ビジネス情































































































































































































































































































































































































































































The Practice of Cross-Cultural Understanding Class in Using the James Bond films
Maya KUMAGAI
【abstract】
    The aim of this paper is to discover the effect of cross-cultural understanding using films in class. In class, 
18 students watched 2 films  From Russia with Love（1963） and You Only Live Twice（1967） which are both 
mentioned about Cold War. As a result, the students evaluated that watching and doing the research of the films 
did help them understand  the other countries' culture, but did not compeletely motivated them to do the research 
by themselves outside of the class. 
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